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社会参加 理解不能 見た目良 年齢低 能力高 性格良 危害無
健常１ ３．２９ ３．８２ ３．３５ ２．３７ ２．７５ ４．１３ ４．７９
障害１ ３．１８ ３．２４ ２．８１ ２．４６ ２．５５ ３．６４ ４．３１
健常２ ３．０６ ３．９０ ３．３４ ２．３１ ２．６２ ４．１９ ４．７４
障害２ ２．８１ ３．３４ ２．７０ ２．３０ ２．４１ ３．６５ ４．４３
＝２群間に有意差あり
社会参加 理解不能 見た目良 年齢低 能力高 性格良 危害無
健常 １．０８ １．２７ １．４０ １．３０ １．２２ ０．５５ ０．２９
障害 １．１９ １．４８ １．４０ １．２８ ０．９６ １．１０ ０．６３
＝安定 ＝２群間に有意差
１週間 ４週間 ８週間 １１週間
健常 ６．８６ ６．８３ ７．７８ ６．９１
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［Abstract］
A Study on the Consciousness of Symbiosis of University
Students and Handicapped Persons
Kazuma TOYOMURA
Consciousness about the symbiosis with the handicapped person of the freshman was
investigated. The subject was made to reply two kinds of questions paper at the same
time. The subject was separated by four groups after that. Each group （one week later,
4 weeks later 8 weeks later,11 weeks later）was made to reply a question paper twice.
The reexamination reliability was almost good. And, the freshman was shown to be
permissive to a handicapped person than a common person.
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